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8. T ü r k i a  m e t r o p o l i t á j a. – Az alábbiakban azt a kérdést vizsgáljuk 
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hogy megtudhatunk-e valami többet az adománylevélben metropolita-ként emlí-
tett alapítóról.
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szervezésének kezdetén egyetlen suffraganeus püspökséggel máris érsekség alakul.
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csupán a 12. században következett be. E második érsekség alapítása egyházjogi 
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kísérlet a görög egyházszervezet kiépítésére.
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hogy ezek a területek éppen a korábbi görög misszió területei.
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a 10. századi bizánci missziós tevékenység nyomán korábban létesült. Bármikor 
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E dokumentumok igazolják az ezredforduló környékén a bizánci ortodox egy-
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[*%*//#0+#!"&.3+-#-"0+"0/34/#O4+/!9"7 #;94!)!#"&0)797%80:#;4#,-4+7(/?#O4+!9-(/#,7%/#
!"&#'-+3(L-#;4#!"&#9B 0-#92/A4<#]3913/G !5!(L!-# 0"&09#/!9K%!/:#7))0%#,-4!%/!#
/!.3/# -(5);/#[6101#%;(&!";'!(#A"&0(0+/#0#L2 !/?
OD#=gA9)-0# !/9717%-/380>#/-/A%A43'B%#)*,!/)!+6!(P#E?# !".0/397+7//#4+;)-
.!%%&!%#9!(5!%)!+-)#C4+! '!(#!"&#= -44+-B4#1K41*))!%>:#1%?#I-!97/.!74+:#,*?#
PIRIGYI#EUUF?#EP#JF$ED:#-%%!/,!#J?#/*''#1K41*)4;"#!%*%839B80?
1. A metropolita székhelyét nem ismerjük. A#)790-# -56)9!#,7(0/)7+/0/,0#
/*''!(#M+3,04+!(/5! !/!9!(#4!8/-)#CGYÖRFFY#EUVJP#cEJ:#H. TÓTH#EUUYP#JU:#
BAÁN#EUXXP#VZUD:#0+#! %2/!//#1!L4;/!)#M+!(/#H! !/!9G3'93+7%340-#-4#!+/#4!8/!-
/-)?#]-((0 74+#0+#EEcZG!4#"*9*"#.058390//0%#)01L47%0/'0(#A"&0(0))79#!"&# 34-)#
 !/9717%-/0-#4+;).!%&!/#! %2/P#=0#HA(3(#l???m#3/)!%,;(#!"&#Pagatzion#C789:;<=>? 
= Bács#ls#R?#@/9/1$A#kbOM+?mD#(!,S#,3974'0#;9)!+!//?#O+#0#,3974# !/9717%-40#
0#4-9 -7(-0)(0):#-//#/09/B+)75-)#0#(;1#[610180#-4>#CMORAVCSIK#WEUXXP#JJE:#,*?#
BAÁN 1988: 750).
J?#@%39!(5!%/#1K41*)4;"!-/#(&-%,3(#0+7(#0#/!9K%!/!(#)!%%#)!9!4(K():#0.7%#
0#EF?#4+3+05-#'-+3(L-# -44+-B#[7%&/P#)!%!/!(#;4#5;%)!%!/!(?#@#=gA9)-0# !/9717%--
/383(0)>#0%39!(5!%/#1K41*)4;"!)#/!.3/# -(5!(#'-+7((&0%P#O95;%&:#_-.09#;4#e40-
(35#CBAÁN#EUUY0P#JQ:#KOMÁROMIP#JFFVP#JEUD?#t11!(#0+7)#0+#!"&.3+ !"&;):#
 !%&!)(!)# =M+!(/# N4/,3(G-># 0%012/3439B%# 4!  -[;%!# 57)A !(/3L-B# (! # 0905/#
[!((:#0((0)#!%%!(;9!:#.7"&#!#1K41*)4;"!)!/#.0"&7 3(&740(#);46-!)(!)#4+7)34#
"7(57%(-?#O#%;/9!8*//K))79#[!%/!.!/6!(#"*9*"#!"&.3+ !"&;)#0%012/343,0%#;4#)7-
rai püspökeikkel kapcsolatos forráshiány viszont nagyon is magyarázható azzal 
0#/;((&!%:#.7"&#0#'-+3(L-#10/9-09L.0-#;4#L434+39-#-90//39#0+#EJFZG!4:#-%%!/,!#0+#EZYQG
04#[74+/7"0/347)#)*,!/)!+/;'!(#/!%8!4!(#!%1A4+/A%/# CBAÁN 1988: 750). További 
 ! "#$%&'()"*+,-. /&01/)232$42' ,*'*, 3-#+"5 /62)03-+#"#+# QXU
[!%/;/!%!+;4!)'!#(! #'7L43/)7+,0# !"#)!%%#8!"&!+(K():#.7"&#;11!(#!+!)#0#1K4G 
1*)4;"!)#0#);46''-#)0%7L40-#;94!)-#/09/7 3(&#4A[[90"0(!A4#1K41*)4;"!-?#b! #
)-+39/#/!.3/:#.7"&#]0%7L40# -(/#0#9B 0-#!"&.3+4+!9,!+!/#4+3 390#(! #)!%%6#-(-
57))0%#=%;/9!8*//>:#=<80''>#;94!)4;"#,0%B83'0(#=gA9)-0# !/971B%-383(0)>#87"A/B-
50:#!4!/%!"#=gA9)-0# !/971B%-380#;4#0#)0%7L40-#;94!)4;"#,0%B4+2(S%!"#)!+5!//6%#
[7",0#0+7(740)>#CBAÁN 1995a: 22; a kérdéshez l. még  !. 1997).
@+#!"&)79#[!%/;/!%!+.!/6!(#=gA9)-0# !/971B%-383/>#0%)7/B#!"&.3+ !"&;)#
)790-#/*9/;(!/;/#/!)-(/,!#0#%!"/*''!/#0# 0974,39-#CL40(35-D#!"&.3+ !"&;96%#/A5-
.0/A()?#`B#7)A()#,0(#[!%/;/!%!+(-:#.7"&#@8/7(&#$#N4/,3((0%#4+! '!(#[K""!/%!(4;-
";/#69-+(-#)2,3(0(5B#$#(! #L4A13(#"*9*"#4+!9+!/!4!)!/#/!%!12/!//#%!#^0974,39/:#
5!#!4!/%!"#1K41*)4;"!/#-4#0%012/.0/7//:#,0"&# ;"#,0%B4+2(S''!(#0+#-4 !9/# 7G 
(74/790%012/3440%#!9642/!//!# !"#0# 39# S)*56#1K41*)-#4+;).!%&#'-+3(L-#8!%%!";/?#
O99!#,7(0/)7+B0(#n"&!%! 9!# ;%/B:#.7"&#=@8/7(&#/*9+4-#3%%0 3(0)#;4#0#L40(35-#
1K41*)4;"(!)#0#/!9K%!/!#!"&'!!4!//>#CKRISTÓ 1988: 459). A tized bevezetésének 
)24;9%!/!#0((0)#0#M+!(/#N4/,3(G-#/*9!),;4(!)#0#8!%!#%!.!/:#.7"&#$#A90% 3(0)#)--
terjesztésével párhuzamosan – Ajtony egyházmegyéjét a római egyházszervezet 
.0/B)*9;'!#,7(80?#@8/7(&#%!"&6+;4!#C0+#<80''#)A/0/347)#EFFXG90#/!4+-):#,*?#BAÁN 
1988: 749) után ugyanakkor nem következett azonnal a terület egyházi értelem-
'!(#,!//#=97 0(-+3%340>?#N4/,3(#/!.3/:#'39#A90%)75343(0)#!%46#[!%;'!(#_-+3(LG!%-
%!(!4(!)#/S(6#17%-/-)3/#[7%&/0/7//:#=0#"*9*"#79-!(/3L-B8<:#*(3%%B475(-#0)09B#[6A90)#
!%%!(#(! #,0%%34-:#.0(! #.0/0% -#7)7)'B%#-(52/7//#.09L7/>#CA7?D?#@8/7(&#%!,!9;4;-
,!%#= !"!%;"!5,;(>#(! #4+!9,!+/!# !"#C(;+!/K()#4+!9-(/P#3/D#0+7((0%#0#L40(35-#
!"&.3+ !"&;/:#!99!#L40)#8B,0%#);46'':#EFQFG'0(#)!9K%/#479:#0 -)79#j!%%;9/#)0180#
meg a marosvári püspöki széket. E kinevezés nyomán az itteni görög szerzetesek-
(!)#/3,7+(-A)#)!%%!//:#=3/.!%&!+/;)>#6)!/#0+#7974+%3(74-# 7(74/79'0:#0+#$#!))7990#
/0%3(# !"K9!4!5!//#$#79/757o#1K41*)-#4+;)#1!5-"#-  39#%0/-(#[610110%#%!//#'!/*%/-
,!#CBAÁN#EUUY0P#JQD?#^ -(5!(#'-+7((&0%#.047(%B);11!(#%!.!/!//#%0/-((3#0+#!95;%&-#
C;4#0#'-.09-D#!"&.3+ !"&!#-4:#A"&0(L40)#(! #[!%/;/%!(K%#)*+,!/%!(K%#j&A%0#.0/0%-
 3(0)#0#[!%4+3 7%343,0%#*44+![K"";4'!(#C,*?#BAÁN 1988: 749).
=gA9)-0# !/971B%-380>#$#N4/,3(#)-93%&#!"&!5A90% -#/*9!),;4!-(!)#!9!5 ;-
(&!);(/#0#)!%!/-#/!9K%!/!)(!)#0#)-93%&-#A90%7 #0%3#,7(343,0%#139.A+0 740(#C-((!(#
4+39 0+.0/# 0# =);4!-# 0%012/347)>#,;%!% !D#$# %0440(#,0%0 !((&-# !"&.3+ !"&;8;/#
!%,!4+/-?#M+;);/#0+7('0(#C/0%3(#EFEX#A/3(# !",3%/7+7//:#_-+3(L#[!%;#-4#(&-/B#17%-/--
)380#7)3(D#4! #N4/,3(:#4! #0#);46''-#A90%)75B)#(! #4+3 7%83)#[!%:#2"&# 0905.0/#
 !"#0#5;%-#,;"!)!(:#_3L4'0(?#t4#!+#%!.!/#0+#7)0#0((0):#.7"&#0+#79/757o-0#%044<#
,-44+04+79A%343,0%#139.A+0 740(#$# 39#0#EE?#4+3+05#%!",;";/6%#$#0#)0%7L40-#;94!)-
4;"#)!//64#4+;).!%%&!%P#]0%7L40#;4#_3L4:#/7,3''3#);/#)31/0%0((0%#9!(5!%)!+-):#5!#
)*,!/)!+!/!4!(# -(5-"#L4A13(#!"&!/%!(#;94!)!#,0(?#t95! !4#%!((!# !",-+4"3%(-:#
.7"&#0#4+;).!%&K)!/#0#EJ$EQ?#4+3+05#[7%&0 3(#_3L4'0(#/09/B#;94!)!)#)*+*//#8!%-
%! +6G!#0#'-+3(L-#;95!)!%/4;"?#g0%3(#0+#4! #,;%!/%!(:#.7"&#0+7)0/#0+#u9135G.3+-#
A90%)75B-()0/:#0)-)(!)#)-93%%&3#)!(;4;/#0+#!4+/!9"7 -#;94!)#;11!(#!964#'-+3(L-#
)*/65;4!-)# -0//#A/042/7//0#!%#$#NN?#d34+%B/:#N\?#N4/,3(/:# 085#NNN?#_;%3/#$#0#)0%7L40-#
;94!)#);4+4;"!4!(# !")797(3+/0#CKOMÁROMI#JFFVP#JJQD?#CO#);95;4!)#/-4+/3+340#
 -(5!(!4!/9!#0+#!"&.3+/*9/;(!%! #)A/0/B-90#,39:# -(50+7(3%/0%#$#0+#3%/0%A()# -4#
QUF Szentgyörgyi Rudolf
-5;+!//#$#<80''#)A/0/34-#!9!5 ;(&!)#0+/# A/0/83):#.7"&#)790-#!"&.3+/*9/;(!/K()-
96%# ;"#)793(/#4! #/A5A()# -(5!(#/A5.0/B/P#,*?#BAÁN 1995b: 1170.)
kD#@#,!4+19; -#!"&.3+ !"&!#0%012/343/:#0((0)#)*9K% ;(&!-/#A"&0(L40)#
.7 3%&#[!5-?#@ -#'-+/740/#3%%2/.0/A()P#EFFUG'!(#0+#!"&.3+ !"&;/#N4/,3(#)-93%&#
057 3(&7))0%#%3/80#!%#CHI@?#YJ$QD?#@#)-93%&#3%/0%#)-057//#7)%!,;%#,0%B'0(#L4A13(#
057 3(&7)0/#! %2/:#(! #9*"+2/-#0+#!"&.3+ !"&!#.0/390-/:#-%%!/,!#3%/0%3'0(# -(/#
%;/!+6#C;4#(! #!+!(#7)%!,;%#3%/0%#0%012/7//D#!"&.3+ !"&;96%#'!4+;%#C1%?#=v!41!9!(:#
-(#wA0#-14-A4#!1-4L710/A4#4!5!4#!4/#L7(4/9AL/0>:#HI@?#YJx#est constructa:#!%6-5!8S-
4;"!/#)-[!8!+6#190!4?#1!9[?G'0(D?#@%012/B%!,!%;/#(! #-4 !98K)?#@+#!4+/!9"7 -#;94!)-
4;"#0%012/340# -(5!(#,0%B4+2(S4;"#4+!9-(/#[!%/;/!%!+-#4A[[90"0(!A4#1K41*)4;"C!)D#
%;/;/?#@+7)0/#0+#!"&.3+ !"&;)!/:# !%&!)#N4/,3(#)-93%&#.0%3%0)79#0#)0%7L40-#;94!)#
[!((.0/B43"0#0%3# /09/7+(0):#0)39#0+;9/:# -,!%#0#(! -"!(# -"0+7%.0/B#.0"&7 3(&#
4+!9-(/#);46''-#0%012/34<0)(0)#"7(57%/A():#0)39:# !9/#'-+3(L-#!9!5!/S(!)#,;%8K)#
6)!/:#!+<//0%#!"&;9/!% S!(#)-+39.0/8A)?#O%#)!%%#/!)-(/!(K()#0+#-"0+7%.0/B0(#);46'-
'-#1;L4-#;4#,3L-#1K41*)4;"/6%:#4# -(5!(#'-+7((&0%#0+#!"9-/6%#CTÖRÖK 2001: 177) 
is. Esztergom érseki székének létrejöttekor saját egyházmegyéje mellett tehát csu-
13(#0#,!4+19; -#C;4#!4!/%!"#0#4+-(/;(#EFFU#!%6//:#5!#17(/740''0(#(! #/A58A):# --
)79#0%012/7//#"&69-D#!"&.3+ !"&!#4!8/.!/6#4A[[90"0(!A4#1K41*)4;";(!)?#@#[!((#
(! # 0905/#0%012/B#7)%!,;%#CHI@?#JJ$ZD#!#)*9K% ;(&!)!/#,;%.!/6!(#/-4+/3+(3?#
@#.0"&7 3(&740(#EFFJG9!#50/3%/#C-(/!917%3%/D#10((7(.0% -#0%012/B%!,;%# 39#! -
%2/-#\!4+19; #1K41*)4;";/?# C@+#7)%!,;%#)!%!/)!+;4;(!)#-5617(/80);(/#<80''0(#
az 1001. év merült fel: THOROCZKAY#JFEFP#ZQV?D#@+#!4+/!9"7 -#;4#0#,!4+19; -#
egyházmegyék egymáshoz képesti földrajzi elhelyezkedése a kutatók számára azt 
4!8/!/-:#.7"&#0#,!4+19; -#0%012/34#0+#!4+/!9"7 -#;94!)4;";/# !"!%6+-:#5!#%!"0%3''-
-4#139.A+0 74#,!%!#C/!.3/#0((3%#4!  -);11!(#(! #);46''-D:#2"&#EFFEG9!#,0"&#
-()3''#EFFE#!%6//9!#50/3%0(5B?
jD#@#,!4+19; ,*%"&-#013/43"#"*9*"#(&!%,S#C92/A4<D:#"*9*"#4+7)347)#4+!9-(/#
görög monostort alapító metropolitája esetében – fentebb számos kánonjogi-egy-
.3+/*9/;(!% -#;9,,!%#-4# !"/3 7"0//A)#$#=,0%B4+2(S/%!(4;"#%!((!#0+#!4+/!9"7 -#
;94!)9!#"7(57%(->#CBAÁN EUUY0P#JED:#6# -(5!(#'-+7((&0%#=gA9)-0# !/9717%-/3-
ja” BAÁN EUXXP#VYFD?#O+#0+7('0(:#!%46479'0(#$#0 -(/#!+/#0#);95;4/#-"&!)!+/K()#
9;4+%!/!4!(#)*9'!839(-#$# 0"3/#0+#0%012/34#/;(&;/#8!%!(/-:#L40)#=839A%;)740(>#A/0%#
19-,-%!"-+3%/#.!%&+!/9!?#=]!%!/->#7%50%9B%#(;+,!#!''6%#7))0%#)*,!/)!+/!/.!/K()#
0990:#.7"&#\!4+19; #0+#0%012/34#-5617(/83'0(#)*+,!/%!(K%#=gA9)-0# !/9717%-/383-
(0)>#!"&.3+-#[!((.0/B43"0#0%0//#3%%?#g0%3(#!((!)#=! %;)!>#0#]9?#A?#QJYG*4#b-)0-0-#
Cb-L!0-D#h4-(0/90#A/0%B#Cb7,?#EQE?#L?#E?D:#0#'-+3(L-#7)%!,!%!+;4#3%/0%#0%)0% 0+7//#
C,*?#FEHÉR#EUJV$EUJXP#EU:#VESZPRÉMY#4+!9)?#JFFJP#QV:#EZ?#8?D:#0+#EFFUG!4#057-
mánylevélbe a VeszprAd.-ból pecséttel lezártsága okán közvetlenül át nem kerül-
.!/!//#=QEX#!"&.3+0/&0>#! %2/;4!?#C@#QEX#!"&;');(/#'-'%-0-#!9!5!/S#4+3 :#0#g!9#
EZ:EZ#4+!9-(/#u'90.3 #4+7%"3-(0)#4+3 0?#@#4+3 #=4+!(/>#,7%/3/# -"0+7%80:#.7"&#
-4 !9!/!4#7%&0(#)790-#.0"&7 3(&#-4:#0 !%&#0#+4-(0/#;,4+3 3/#-4#$#0+#0/&3)#4+3 3-
.7+#-"0+2/,0#$#QEXG90# B5742/7//0:#,*?#I-4/e7(Lb-L?#V?D#=b&A"0/->#4+! 17(/'B%#
1!5-"#$#0#/!9K%!/-#-%%!/;)!44;"#7)3(#$#(! -"!(#[!%/;/!%!+.!/8K):#.7"&#0+#0%012/34#
C)K%*(*4!(#7)%!,;%'!%-#! %2/;4#(;%)K%D#0# 39#%;/!+6#,!4+19; -#C%0/-(D#1K41*)4;":#
4#!+3%/0%#0+#!4+/!9"7 -#;94!)4;"#87".0/B43"0#0%0//#3%%B#.!%&!(#/*9/;((;)#C!..!+#%?#
 ! "#$%&'()"*+,-. /&01/)232$42' ,*'*, 3-#+"5 /62)03-+#"#+# QUE
még: GUTHEIL#EUVVP#EYQD?#p"&#)3(7(87"-#;4#!"&.3+/*9/;(!/-# !"[7(/7%34'B%# 0 +#
a l a p í t á s  t e r m i n u s  a n t e  q u e m j é t  a z  1 0 0 0 - e s  é v n é l  h ú z h a t -
j u k  m e g.
9. A z  a l a p í t á s  f e l t é t e l e z e t t  k ö r ü l m é n y e i. – A fentebb mondot-
/0)#0%0183(#/!.3/#-"!(#,0%B4+2(S:#.7"&#0#\!4+19; G,*%"&# 7(74/793/#EFFE#!%6//#
0%012/7//3)?#I7"&#0%012/343/#)7()9;/0(#)-#CN4/,3(#,0"&# ;"#j;+0:#!4!/%!"#'39 !-
%&-)K)#=-5!8;'!(>#M097%/D#)!+5! ;(&!+/!:#(!.;+#%!((!# !" 7(50(-?
@D#@#"*9*"# 7(74/790%012/34#)*+,!/%!(# 7/-,3L-B83/#4! #)*((&S#9!)7(4/9A3%-
(-:#0#,7(0/)7+B#7)%!,;%[79 A%3'B%#C=0# 0"0 :#.-/,!4! #;4#"&!9 !)!- :#,0%0 -(/#
egész Pannónia lelki üdvéért”) nemigen lehet következtetéseket levonni. Alapve-
/6!(#.397 #/21A43/#)K%*('*+/!/.!/8K)# !"#0# 7(74/790%012/34/#4+79"0% 0+B#A90%-
kodói motivációknak: 1. Tisztán politikai. Erre – tanulmányunk elején utaltunk rá 
$# -(5#j;+0:# -(5#N4/,3(#-5!8;'6%#4+3 74#)K%17%-/-)0-#!4! ;(&/#%!.!/#! %2/!(-?#
J?#f7%-/-)0-:# !%&# 0"3(;%!/-# 7++0(0//0%#/394A%?#O+#%!.!/(!#0#5-(04+/-)A4#.3+04-
43"#/!9,!+;4;.!+:#8!%!4K%#N 9!#.!9L!"#'-+3(L-#;95!)!%/4;"S#.3+0443"3.7+#)01L47-
%B5B# 7(74/790%012/34?#@+#!#4+! 17(/7/#;9,;(&!42/6#);4!-#0%012/34#[!%/;/!%!+;4;/#
HOLLER LÁSZLÓ#CJFEEP#JXQ$XD# !""&6+6!(#L3[7%/0?#Q?#f7%-/-)0-# !"[7(/7%347)-
/B%#[K""!/%!(:#)-[!8!+!//!(# 0"3(;%!/-# 7/-,3L-B?#@#[!%/;/!%!+!//#EFFE#!%6//-#0%012-
/34#/0%3(#%!"-()3''#!#.09 05-)#%!.!/64;"!/#/3 7"0/80?
N4/,3(#)-93%&#(6,;9;/:#j;+0#;4#M097%/#%3(&3/#$#0)-#[!%/;/!%!+.!/6!(#0(&80#92/A-
43/#)*,!/,!#"*9*"#)!9!4+/;(&#,7%/#$#R057 -%#j0,9-%:#0#);46''-#'7%"39#L39#3%57//#
3%%017/'0(#CUUV$UUX#/383(D#!%S+/!#A5,093'B%#CMORAVCSIK#WEUXXP#UVD?#j&!9 !)!:#
H!%83(#f;/!9# 39#^0"&09794+3"7(#4+K%!/!//?#=N4 !9!/%!(#(!,S#;5!40(&80#0#,!4+1-
9; -#013L0)7%74/79'0(#;%/>#C^]0/d!o?#7(G%-(!#.$)#'#4+#3 3#"5 )/,-/' B.'0+-. 
C#'1#,+#03-A vö.: FEHÉR#EUJV$EUJXP#EE:#RÉVÉSZ#JFEFP#QcQD?#C@#);95;4.!+#%?# ;"P#
FEHÉR#EUJV$EUJXP#EE$c:#DEÉR JÓZSEF#EUJV$EUJX:#VAJAY#EUcVP#cV:#KOMJÁ-
THY#EUVEP#ZY$c:#KOSZEV–HRISZTOV–ANGELOV#EUVEP#QZ$Y:#TIMKÓ#EUVEP#QUX$U:#
MAKK#EUUcP#ZZ:#YZ:#KRISTÓ#JFFQP#XX:#EEE:#RÉVÉSZ#JFEFP#QcJ$Q?D
A iustinianusi törvények szerint a házasságtörésen ért asszonynak monos-
/79'0#)!%%!//#,7(A%(-:#4#.0#[;98!#);/#;,!(#'!%K%#(! #[7"05/0#,-44+0:#;%!/!#,;";-"#
7//#)!%%!//#/09/B+)75(-0#Cb7,?#EQZ?#L?#EF:#,*?#SÁRY 2007: 74; a házasság felbon-
/3439B%#;4#0#,!+!)%;496%#0#'-+3(L-#87"'0(#%?# ;"#KOMÁROMI#JFFcD?#@+#!%'7L43/34#
7)3/#(! #-4 !98K):#2"&#(! #)2,3(A()#n)L-B)0/#)!9"!/(-?#@+/#0+7('0(# !"#)!%%#
3%%012/0(A():#.7"&#.0#!+#0+#!%'7L43/34#= !"[!%!%6#7)#(;%)K%># CSÁRY 2007: 74; 
0# = !"[!%!%6>#7)7)90P#KOMÁROMI# JFFcD#$# /!.3/# (! # [!%/;/%!(K%# .3+0443"/*9;4#
 -0//#$#/*9/;(/:#0+#!%'7L43/7//#044+7(&(0):#%!"0%3''-4#0#-A4/-(-0(A4-#87"0%)7/34#;9-
/!% ;'!(:#0))79#4! #%!.!/!//#<890.3+0475(-0:#.047(%B);11!(# 7(74/79'0#)!%%!//#
,7(A%(-0?#=^7(74/79-#!%.!%&!+;4;/>#1!5-"#=0#.!%&-#1K41*)(!)#)!%%!//#!%9!(5!%(-!>#
CSÁRY#JFFVP#VZ:#,*?#b7,?#EQZ?#L?#EED?#N%&!(#)*9K% ;(&!)#)*+*//#[!%/;/%!(K%#4+K)-
séges lehetett egy – ismereteink szerint Magyarország területén korábban nem lé-
/!+!//#$#'-+3(L-#(6-# 7(74/79# !"0%012/340?#O#)*9K% ;(&!)#!"&'!(# 0"&093+(3)#
a királyi család azon tagja név szerinti említésének egyes kutatók által felvetett 
.-3(&3/:#0)-# -0//#)!+5! ;(&!+(-#)!%%!//#!# 7(74/79#0%012/343/?
_D#^;"#0+/#0#);95;4/#/!.!/8K)#[!%P# -;9/#;11!(#\!4+19; #0+#0%012/34#.!%&!T#
QUJ Szentgyörgyi Rudolf
\!4+19; :#.0"&7 3(&740(#0#=)-93%&(6)#,39740>?#KRISTÓ#4+!9-(/#=[!%/;/!%!+.!/6:#
.7"&# 39#j;+0#\!4+19; #,393'0(#8!%*%/!#)-#[!%!4;"!:#0#[!8!5!%! 044+7(&#A5,0-
93/>#CJFFQP#XXD?#O((!)#0%0183(#0#.!%&4+2(#)-,3%04+/340#/!)-(/!/;'!(#M097%/#[!8!5!-
lemasszony fogható gyanúba.
O"&[!%6%#!"&#-%&!(# 0"3(;%!/-#.!%&+!/'!(# -(5!(#'-+7((&0%#0#"*9*"#92/A-
4<#M097%/#,!4+-#)!+;'!#0+#!4! ;(&!)#-93(&2/343/:#0)-#j;+0#A90%)75343(0)#A/7%4B:#
4#[!%/!.!/6!(#N4/,3(;(0)#!%46#;,!-'!(#$#0#)790'!%-#[!%8!"&+;4#CyA!9[A9/-#M+!(/#_9<-
(BD#4+!9-(/#$#=0+#!";4+#794+3"7/#!"&#[;9n#)!+;,!%#/09/7//0#.0/0% 3'0(:#;4# -(50+/:#
0 -#[;98;;#,7%/:# 0"0#-93(&2/7//0>#CKRISTÓ#4+!9)?#EUUUP#XQ:#,*?#MAKK EUUcP#ZE:#
KRISTÓ#JFFQP#XXD?#O !%%!//#$#4+-(/;(#0+#! %2/!//#4+!9+6#)-44;#/<%+B#[!%8!"&+;4!#
(&7 3(#$#<"&#/S(-):#.7"&#M097%/#0+#!"&.3+4+!9,!+6# A()3'B%#-4#)-,!//!#0#9;4+;/P#
=wA0#5AL!#!90/#L.9-4/-0(-/04#01/0>#CMORAVCSIK#EUQXP#ZFc:#GUTHEIL 1977: 151).
^34[!%6%#\!4+19; '!(#!+-56/38/#!"&# 34-)#!%K%5*+*//#)-93%&(;#-4#/09/B+)75-)?#
Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem második felesége – a szakirodalom nem egysé-
"!4#0((0)# !"2/;%;4;'!(:#.7"&#6#-4#M097%/#;4#j;+0#%!3(&0G!#C`A5-/D#$#(;.3(&#;,,!%#
)793''0(#)*%/*+*//#n3,0%#^0"&09794+3"90?#@''0#0#,3974'0:# !%&(!)#$#0#.0"&7-
 3(&74#(;, 0"&093+0/#4+!9-(/#$#!4!/%!"#;11!(#0+#6#Bezprzem (~ Bezprzym)#(!,S#
n0#%!//#$#[!%/;/!%!+!//#!%46#-413(80);(/#$#0#(;,05B80#CMELICH 1925–1929: 398–9, 
PAIS 1939: 7–8, kbOM+? Veszprém; 5!#[!% !9K%/:#.7"&#0#4+! ;%&(;,-#!9!5!/S#.!%&-
névadás korábbi: GUTHEIL#EUVVP#JX$UD?#O#[!%/;/!%!+;4#!4!/;(#0+#A90%)75B#C,0"&#
még inkább közvetetten Sarolt) kezdeményezésére – szintén a iustinianusi jognak 
 !"[!%!%6!(#$#=0#.!%&-#1K41*)>:#!+#!4!/'!(#0#'-+3(L-#92/A4<# !/9717%-/0#"7(574)7-
dott alkalmas monostorról.
^!"#)!%%# 8!"&!+(K():# .7"&#ZSOLDOS ATTILA – a közvetett források újra-
;9/;)!%;4!#(&7 3(#$#M097%/#,7(0/)7+343'0(#0#.0"&7 3(&74/B%#!%/;96#,;%! ;(&/#
[7"0% 0+# !"#0#=)-93%&(6)#,39740>#);95;4;'!(#CJFFFP#EVV$XD?#^-(50+7(3%/0%# 
0#EF?#4+3+05'0(#\!4+19; # -(/#[!8!5!% -#)*+17(/#0#/;92/6#C!"&.3+-D#)*+17(/#
[A()L-B83/#-4#'!/*%/.!//!#C]^gd!o?#D#$%&'()A D#$%&'(). &E$&*B$(,).
eD#k!%/;/%!(K%#%!#)!%%#0+7('0(#4+*"!+(K():#.7"&#!+#0+#A90%)75B.3++0%#)01-
L47%0/740(#! %2/!//:#0# 7(74/79#0%012/343(0)#!4!/%!"#%!.!/4;"!4# 7/-,3L-B83/#[!%-
,3+7%B#"7(57%0/ !(!/#$#9;4+%!/!-#'39 !((&-9!#-4#-%%!4+)!5(!)# -(5#)3(7(87"-%0":#
mind a történelmi események tekintetében a veszprémvölgyi monostor alapításá-
(0)#!"&.3+-#,7(0/)7+34<#)*9K% ;(&!-.!+#$#L4A13(#!"&#%!.!/4;"!4#[!%/;/!%!+;4:#
melyet jelenlegi ismereteink alapján igazolni nem tudunk. Éppen ezért ismételten 
.0("4<%&7+(A()#)!%%:#.7"&#0# 7(74/79#0%012/343(0)#53/A 3/#(! #0+#A90%)75B.3+-
+0%#)01L47%0/74#!4! ;(&!)9!:#.0(! #0#/;(&%!"!4#0%012/B#C0# !/9717%-/0D#!"&.3+-
történeti-kánonjogi helyzetének több szempontú megítélésére alapoztuk.
HD#\;"!+!/K%#-4 ;/#[!%/!44+K)#0#);95;4/P#=j;+0#,0"&#N4/,3(#-5!8;'!(#0%012-
/7//3)G!#0#,!4+19; ,*%"&-# 7(74/79/T>#CHOLLER#JFEEP#JVcD?#I0#0+#057 3(&%!,;%#
;4#0# !"<82/B#7)%!,;%#4+*,!";'!#/!)-(/K():#!"&-)#A90%)75B().7+#,0%B#)*/;4!#4! #
197'%; 0 !(/!4?#I0#0# !/9717%-/3(0)#0+#0%012/3490#,0%B#[!%);9;4;/#N4/,3(.7+#)*/-
8K):#0))79#0+#0%012/34/#UUV#;4#EFFF#)*+;#/!.!/8K)?#N4/,3(#)793''0(#! %2/!//#_-+3(LG
!%%!(!44;"!#(! # ;9,05B:#.-4+!(#$#A/0%/A()#93#$#(! #,0%%3474# !""&6+65;4'6%#
[0)05/?#O%%!('!(#197'%; 34#0+#057 3(&%!,;%#0+7(#)-/;/!%!:# -4+!9-(/#0+#0%012/34#
=0# 0"0 :#.-/,!4! #;4#"&!9 !)!- #l???m#%!%)-#K5,;;9/>#/*9/;(-)?#N4/,3((0)#!))79#
 ! "#$%&'()"*+,-. /&01/)232$42' ,*'*, 3-#+"5 /62)03-+#"#+# QUQ
minden bizonnyal még nincsenek gyermekei. Az adott körülmények között tehát 
!# !"[7"0% 0+34/#L4A13(#7)%!,;%[79 A%3(0)#/!)-(/.!/8K):#0#)7()9;/#;%!/.!%&+!/9!#
0%)0% 0+,0#1!5-"#0#=%!!(56>#C/-?#"&!9 !)!- D#750;9/;4;,!%#;9/!% !+.!/8K)?#O++!%#
4+! '!(#0#j;+0#(!,;'!(# !"[7"0% 0+7//#[79 A%3(0)#$#0#[79 A%04+!9S4;"!(#/<%-
 A/0/,0:#0+#0%012/34#%!.!/4;"!4#7)0-90#/!)-(/,!#$# -(5#0#=.-/,!4! >#CM097%/D:# -(5#
0#="&!9 !)!- >#C!%/04+2/7//#[!%!4;");(/#!"&#,0"&#);/#%3(&0D#)-/;/!%(!)#0+#0%012/34#
4+3(5;)3,0%#*44+![K""6:#)-! !%/#8!%!(/64;"!/#/A%0857(2/.0/A()?
@#j;+0#-5!8;'!(#/*9/;(/#0%012/34(0)#A"&0(0))79#0# !"!9642/6#7)%!,;%#=19-G
,-%!"-A #M0(L/-#M/!1.0(->#4+0,0-# 7(50(0)#!%%!(/?#b! #)*((&S#A"&0(-4#0+/#[!%-
/;/!%!+(K():#.7"&#0+#!"&!'!)'!(#C/F142' )23/$4#'..A &'.".+#,.F) stb.) jogi szem-
17(/'B%#7%&#19!L2+#9!(7,0/-7#4+*,!";'!(#![[;%!#/;,!4+/;4#,0"&#=0+#-"0+43"7/#(! #
/!%8!4!(#[!%/39B>#CHOLLER#JFEJP#cUD#L4<4+/0/34#.!%&!/#)01.0/?
_39.7"&0(#-4:#0+#!"&-)#(!.;+4;""!%#0# 34-)#80,390#[!%/;/%!(K%#4+! '!#)!%%#
(;+(K()?#@ -(/#0#197'%; 0#[!%,!/;4;(!)#)01L43(#! %2/!//! :#!#);95;4'!(#(! #
)2,3(7)#3%%34/#[7"%0%(-?#@#[!(/#,3+7%/#!%%!(/ 7(534(0)#0#[!%7%5340#/7,3''-:#!%46-
479'0(#/*9/;(!//A57 3(&-:#5-1%7 0/-)0-#)A/0/347)0/#-";(&!%?#b&!%,/*9/;(!/-#4+! -
17(/'B%#A"&0(0))79#!%!"!(56(!)#%3/4+-)#0+#!+9!5[795A%B#)*9(&;);9!#/*9/;(6#50-
/3%34#17(/7443"0:# !%&#(! #8!%!(/64# B5742/B#80,04%0/7 #4+!9-(/P#E F F E # ! % 6 / /?#
EFFE#0#C%0/-(#92/A4<D#,!4+19; -#1K41*)4;"#0%012/343(0)#C=3/,;/!%;(!)>TD#%!");-
46''-#%!.!/4;"!4#-5617(/80?#CO"&!'!)'!(# !"8!"&!++K):#.7"&#0#[!(/-#$#=gA9)-0#
metropolitájának” mint a monostor alapítójának (auctor monasterii) a személyét 
;4#.-,0/0%3/#)*+;117(/'0#3%%2/B#$#"7(57%0/ !(!/#(&7 3(#=I!9-'!9/#e>#M+!(/#N4/-
,3(#A5,093'0(#EFFJG'!(#/*9/;(6# !"8!%!(;4;(!):#0 !%&.!+#SZENTPÉTERY a ha-
"&7 3(&7443#,3%/#=EFFJ#!%6//>#50/3%34/#)*/*//!#lEUEXP#YEm:#0# 7(74/79#0%012/340#;4#
0#"*9*"#7)%!,;%#)!%!/)!+;4!#4+! 17(/83'B%#(-(L4#9!%!,0(L-380:#!+;9/#0+#057 3(&-
%!,;%#50/3%34390#,7(0/)7+B0(#L;%4+!9S#/!%8!4# ;9/;)'!(#n"&!% !(#)2,K%#.0"&(-?D
@+#EFFEG!4#/!9 -(A4#0(/!#wA! #A"&0(0))79# !"!("!5-# -(5#0+#N4/,3(#[!-
8!5!%! );(/#A90%)75340#CUUV$EFFFD#0%0//-:# -(5#0#)793''-:#j;+0#-5!8;'!(#/*9-
/;(/#0%012/34#[!%/;/!%!+;4;/?#^-(50+7(3%/0%#(&-/,0#.0"&80#0+#A90%)75B#"*9*"C*4D#
GH:IJKLM# ;%/B43"(!,;(!)#C !%&#0#\!4+19@5?#4+*,!";'!(#!4+!9-(/#[!%/!.!/6!(#(! #
0#[!%)!(/:# !")797(3+7//#)!9!4+/;(&#A90%)75B/#8!%*%-D#/*9/;(!//A57 3(&-G(&!%,-
/*9/;(!/-#);95;4)*9;/:# !%&#0+7('0(#0#8!%!(#/0(A% 3(&#)!9!/!-(# !44+!#/<% A/0/?
OD#b&!%,#! %;)K()# 0"&09#(&!%,S#4+B9,3(&0-#!4+!9-(/# 0 # E F ? # 4 + 3 + 0 5#
, ; " ; ( ! ) # ( & ! % , - # 3 % % 0 1 7 / 3 / #/K)9*+-)?#@+#7)%!,;%#"*9*"#(&!%,S#4+*,!";'!#
[7"%0%/# 0(&0(&!%,-# 050/7)# /!.3/# $# %!"0%3''-4# -56'!(#$#(0"&83'B%# =[;%</7(># [7"-
%0%(0)#.!%&!/#8!%!4#[799340-():#0#]7(4/0(/-(G[;%!#(&!%,! %;)#CH@N?D#;4#0#g-.0(&-#
alapítólevél között. Mindezek nyomán nyelvemlékünknek – HOLLER LÁSZLÓ 
9!(5)2,K%#0%0174#;4#<8'B%-# !"[7(/7%347)90#);4+/!/6#29340-(0)#CJFEE:#JFEJD#,;"46#
)7()%<+-383.7+#L40/%0)7+,0#$#/0%3(#=4-)!9K%/#,-44+005(-#l???m#0# 0"&09794+3"-#7)-
%!,!%!)#4793'0(#6/#87"740(# !"-%%!/6#%!"!%46#.!%&!/>#CJFEEP#JUZD?
=>+?$$%@9A!\!4+19; ,*%"&-#057 3(&%!,;%:#0#,!4+19; ,*%"&-# 7(74/79#0%012/3#43G
(0)#-5!8!:#0#'-+3(L-#!"&.3+#^0"&09794+3"7(:#"*9*"#(&!%,S#057 3(&%!,;%:#auctor mo nas-
4#'..A Turkia metropolitája.
QUZ Szentgyörgyi Rudolf
 !8."319/%/11!.'/43+/)
ALMÁSI TIBOR – RÉVÉSZ ÉVA – SZABADOS GYÖRGY 4+!9)?#JFEF?#=k7(4:#4)!14-4:#%!o>?#
z((!1-#/0(A% 3(&7)#0#VF#!4+/!(564#^0))#k!9!(L#/-4+/!%!/;9!?#M+!"!5-#]*+;1)7934+#
^S.!%&:#M+!"!5?
BAÁN ISTVÁN EUXX?#@#)*9/,;%&!4-# 7(74/79?#\-"-%-0#YQP#VZU$YZ?
BAÁN ISTVÁN EUUY0?#=gA9)-0# !/971B%-380>?#]24;9%!/#0#M+!(/#N4/,3(#)79-# 0"&09794+3"-#
79/757o#!"&.3+4+!9,!+!/#9!)7(4/9A)L-B8390?#N(P#H. TÓTH 4+!9)?#EUUYP#EU$Jc?
BAÁN ISTVÁN EUUY'?#=gA9)-0# !/9717%-/380>?#i80''#050%;)#0#'-+3(L-#!"&.3+#/*9/;(!/;.!+#
0#)*+;1)79-#^0"&09794+3"7(?#M+3+057)#EJUP#EEcV$VF?
BAÁN ISTVÁN 1997. The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Ori-
"-(#7[#/.!#M!L7(5#@9L.5-7L!4!#-(#IA("09&?#N(P#URBANCZYK, P.#!5?:#O09%&#e.9-4/-0(-
-/&#-(#e!(/90%#0(5#O04/#OA971!?#v&50{(-L/{7#HNj:#v094+0{0:#cV$VQ?
BALOGH ALBIN 1947. A veszprémvölgyi görög monostor alapítása. A legrégibb magyar-
794+3"-#7)%!,;%?#R!"(A #c#CEUZZ$ZcDP#JE$QF?
BÉKEFI REMIG#EUFV?#@#_0%0/7(#)*9(&;);(!)#!"&.3+0-#;4#,390-#0#)*+;1)79'0(?#I79#(&3(G
4+)&#b&7 50:#_1?
_^kH?#|#_&+0(/-(!# 7(04/-L#[7A(50/-7(#57LA !(/4?#@#L7 1%!/!#/90(4%0/-7(#7[#/.!#4A9-
viving founders’ typika and testaments 1–5. Ed. JOHN THOMAS – ANGELA CON-
STANTINIDES HERO?#HA '09/7(#}0)4#R!4!09L.#d-'909&#0(5#e7%%!L/-7(:#v04.-("/7(#
H?#e?:#JFFF?
BODÓ BALÁZS#JFFJ?#@#,!4+19; ,*%"&-#013L0)7%74/79#;12/;4/*9/;(!/!#;4#)6[090",3(&0-?#
^S! %;),;5!% -#M+! %!#EJWEP#ZE$cQ?
BROWNING, ROBERT#EUXQ?#^ !5-!,0%#0(5#^ 75!9(#j9!!)?#M!L7(5#!5-/-7(?#e0 '9-5"!#~(-G
,!94-/&#f9!44:#e0 '9-5"!?
eN?#|#e75!o#NA4/-(-0(A4?#O5?#PAULUS KRUEGER (KRÜGER)?#v!-5 0((:#_!97%-(-#C_!9%-(D:#EXVV?
eNe?#|#e75!o#NA9-4#e0(7(-L-#W#@+#!"&.3+-#/*9,;(&)*(&,?#M+!9)?#"#$!%&'("#. Második 
)-0534?#M+!(/#N4/,3(#g394A%0/:#_1?:#EUXc?
ekI?#|#e0/0%7"A4#[7(/-A #.-4/79-0!#IA("09-L0!#E$Q?#O5?#ALBINUS FRANCISCUS GOMBOS. 
M+!(/#N4/,3(#@)05; -0:#_1?:#EUQV$EUQX?
CZEBE GYULA#EUEc?#@#,!4+19; ,*%"&-#7)%!,;%#"*9*"#4+*,!"!?#t9/!)!+;4!)#0#/*9/;(!/-#
/A57 3(&7)#)*9;'6%#JZWQ?#^g@:#_1?:#EQE$JZZ?#C_!%46#7%50%4+3 7+343,0%#.-,0/)7+,0P#
1–114.)
$)#*+%,"-! 1917. A veszprémi apáczamonostor alapító-levelének 1109.-i másolatáról. 
O"&!/! !4#f.-%7%7"-0-#]*+%*(&#ZEP#JYV$VJ:#QQc$YE?
DEÉR JÓZSEF#EUJV$EUJX?#t4+9!,;/!%!)#k!.;9#j;+0#=@#'7%"39#!"&.3+#)24;9%!/!-#;4#4-)!9!-#
.0+3()'0(>#L2 S#L-));9!?#M+3+057)#cE$cJP#QQQ$Y?
DÖMÖTÖR ADRIENN#JFFc?#R;"-# 0"&09#(&!%,! %;)!)?#@)05; -0-#]-05B:#_1?
DUDÁS BERTALAN – LEGEZA LÁSZLÓ – SZACSVAY PÉTER#EUUQ?#_0+-%-/3)?#^-)!4#]-05B:#_1?
t95&]?#|#t95&#e75!o?#]-05?#VOLF GYÖRGY?#b&!%,! %;)/39#N\$\?#_1?:#EXVc?
ÉRSZEGI GÉZA#EUXX?#M+!(/#N4/,3(#"*9*"#(&!%,S#7)%!,!%;96%?#d!,;%/39-#M+! %!#QXWQP#Q$EQ?
ÉRSZEGI GÉZA#JFFF?#@#,!4+19; ,*%"&-#0%012/B%!,;%?#N(P#KREDICS szerk. 2000: 159–75.
FEHÉR GÉZA#EUJV$EUJX?#@#'7%"39#!"&.3+#)24;9%!/!-#;4#4-)!9!-#.0+3()'0(?#M+3+057)#cE$
cJP#E$JF?
 ! "#$%&'()"*+,-. /&01/)232$42' ,*'*, 3-#+"5 /62)03-+#"#+# QUY
FÜLÖP ANDRÁS – KOPPÁNY ANDRÁS 2002. A veszprémvölgyi apácamonostor régészeti 
)A/0/340#CEUUX$JFFJD?#^S! %;),;5!% -#M+! %!#EJWEP#Y$ZF?
GLATZ FERENC – KARDOS JÓZSEF#4+!9)?#EUXX?#M+!(/#N4/,3(#;4#)790?#^g@#g*9/;(!//A57-
 3(&-#N(/;+!/:#_1?
GUILLON, ANDRÉ – FILIPPO BURGARELLA – ALESSANDRO BAUSANI 1981.#dN 1!97#'-G
+0(#/-(7#!#%N4%0 -4 7. ~(-7(!#g-17"90nL7GO5-/9-L!#g79-(!4!:#g79-(7?
GUTHEIL ,"-!#EUQF?#\!4+19; :#M+!(/#N 9!#,39740?#@50/7)#\!4+19; #M+!(/#N4/,3(G)79-# 
/*9/;(!/;.!+?#O"&.3+ !"&!-#]*(&,(&7 50:#\!4+19; ?#]K%*((&7 0/#0#\!4+#19; G
,39 !"&!-#^<+!A #;4#^<+!A -#)*(&,/39#EUJUWQF?#t,-#`!%!(/;4;'6%?
GUTHEIL ,"-!#EUVV?#@+#u9135G)79-#\!4+19; ?#\!4+19; #^!"&!-#d!,;%/39:#\!4+19; ?
GYÖRFFY GYÖRGY#EUVVWEUXQ?#N4/,3(#)-93%&#;4# S,!?#J?#)-0534?#j7(57%0/#]-05B:#_1?
HERVAY, FERENC L. EUXZ?R!1!9/79-A #.-4/79-LA #}95-(-4#e-4/!9L-!(4-4#-(#IA("09-0?#
O5-/-7(!4#e-4/!9L-!(4!4:#R7 0?
I-4/e7(Lb-L?#|#D. THOMAE ITTIGII:#I-4/79-0#e7(L-%--#b-L0!(-#7'4!9,0/-7(-'A4# 0o- !#
recentiorum scriptorum illustrata. L. CHRISTIANUS LUDOVICI#9!L!(4A-/?#d-14-0!:#EVEJ?
HOLLER LÁSZLÓ EUUc?#@# 0"&09#)797(0#(;.3(&#0%01);95;4;96%?#M+3+057)#EQFP#UFV$cZ?
HOLLER LÁSZLÓ JFEE?#j;+0#,0"&#N4/,3(#-5!8;'!(#0%012/7//3)G!#0#,!4+19; ,*%"&-# 7(74-
/79/T#^0"&09#b&!%,#EFVP#JVc$UX?
HOLLER LÁSZLÓ#JFEJ?#@+#EEFU?#;,-#,!4+19; ,*%"&-#2/;%!/%!,;%#(;.3(&#0%01);95;4;96%?#
^0"&09#b&!%,#EFXP#YE$VJ?
HÓMAN BÁLINT#EUEV?#M+!(/#N4/,3(#"*9*"#7)%!,!%!?#M+3+057)#YEP#UU$EQc:#JJY$ZJ?
HÓMAN BÁLINT#lEUJXm?#4/*9/;(!/#$#/*9+4-#4+!9,!+!/#$#)!9!4+/;(&#)-93%&43"?#^0"&09#/*9-
/;(!/#E?#]-93%&-#^0"&09#O"&!/! -#b&7 50:#_1?
HORVÁT ISTVÁN#EXQZ?#_7%57"#@4+4+7(&#\!4+19; #\*%"&-#@13/+0#^7(74/793(0)#0%)0/B#
j*9*"#)%!,!%!#lm#M+!(/#N4/,3(#^0"&09#]-93%&/B%#]3% 3(#^0"&09#]-93%&(0)#EEFUG-)#
;,-#I-/!%!4#^347%0/3'B%#);/#R;+#g3'%3,0%?#gA57 3(&74#j&S8/! ;(&#EXWEP#XZ$EFc?
KARÁCSONYI JÁNOS#EUFZ?#M+!(/#N4/,3(#)-93%&#;%!/!?#M+!(/GN4/,3(Gg394A%0/:#_1?
KARÁCSONYI JÁNOS 1927. A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997–1095. 
M+!(/#d34+%B#b&7 50:#}905!0Wb0"&,3905?
KNIEZSA ISTVÁN#EUZV?#f0590":#f0%7+(0)?#^0"&09#b&!%,#ZJP#EZF$J?
KOMÁROMI LÁSZLÓ#JFFc?#@#'-+3(L-#.0/34#!"&!4#);95;4!-#0#)*+;1)79-# 0"&09#.3+0443"-#
87"'0(?#NA4/A #@!wAA #M0%A/09!#JWE$JP#EYU$VF?
KOMÁROMI LÁSZLÓ#JFFV?#@#'-+3(L-#)A%/<90#!"&!4#!%! !-#;4#)*+,!/2/6#/;(&!+6-#0#)*+;1-
)79-#^0"&09794+3"7(?#NA4/A #@!wAA #M0%A/09!#QWEP#JEY$JX?
KOMJÁTHY MIKLÓS 1971. A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról. Levéltári Köz-
%! ;(&!)#ZJP#QQ$ZU?
KOSZEV, DIMITÂR – HRISZTOV, HRISZTO – ANGELOV, DIMITÂR 1971. Bulgária története. 
j7(57%0/#]*(&,)-05B:#_1?
KRAJNYÁK GÁBOR#EUJY$EUJc?#M+!(/#N4/,3(#,!4+19; ,*%"&-#57(0/-B83(0)#"*9*"#!"&.3+-#
,7(0/)7+340-?#M+3+057)#YU$cFP#ZUX$YFV?
KREDICS LÁSZLÓ#4+!9)?#JFFF?#\3%04+</7(?#f7"3(&43"$)!9!4+/;(&4;":#)!%!/$(&A"0/?#]7(-
[!9!(L-0#0#$N?#4+3+05#);95;4!-96%?#^g@#\!4+19; -#g!9K%!/-#_-+7//43"0:#\!4+19; ?
KRISTÓ GYULA EUXX?#@#,39 !"&;)#)-0%0)A%340#^0"&09794+3"7(?#^0",!/6#]*(&,)-05B:#_1?
KRISTÓ GYULA 2003. ^0"&09794+3"#/*9/;(!/!#XUY$EQFE?#}4-9-4#]-05B:#_1?
QUc Szentgyörgyi Rudolf
KRISTÓ GYULA szerk. 1999. Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkori 
]*(&,/39#EY?#M+!"!5-#]*+;1)7934+#^S.!%&:#M+!"!5?
LAKATOS ANDOR#JFEF?#]0%7L40:#0+#;94!)-#,3974?#.//1PWW09L.-,A ?04+/9-)?.AWTw|7%50%W
)0%7L40G0+G!94!)-G,0974G!%70504GJFEF#CJFEJ?#FX?#FJ?D
LÁSZLÓ GYULA#EUcQ?#@# 0"&09#1;(+,!9;4#)!+5!/!-96%?#\3+%0/?#M+3+057)#UVP#QXJ$UV?
MAKK FERENC#EUUc?#^0"&09#)K%17%-/-)0#CXUc$EEUcD?#M+!"!5-#]*+;1)7934+#^S.!%&:#M+!"!5?
^09"d!"?#|#^09"-/G%!"!(50?#]-05340P#M+!(/#^09"-/#;%!/!#EYEF?#@#(&!%,! %;)#.047( 340#
;4#'!/S.S#3/-90/0#'!,!+!/;44!%#;4#8!"&+!/!))!%?#@+#3/-90/7/#;4#0#8!"&+!/!)!/#);4+2/!//!P#
DÖMÖTÖR ADRIENNE és PÓLYA KATALIN?#R;"-#^0"&09#]B5!o!)#EF?#^g@#b&!%,/A-
57 3(&-#N(/;+!/!:#b&!%,/*9/;(!/-#;4#H-0%!)/7%B"-0-#}4+/3%&:#_1?:#EUUF?
MELICH JÁNOS#EUEF?#@# 0"&09#(&!%,#4+%3,#8*,!,;(&!-?#E?#)*+%! ;(&?#^0"&09#b&!%,#cP#
289–99.
MELICH JÁNOS 1925–1929.#@#.7([7"%0%34)79-#^0"&09794+3"?#^g@:#_1?
^jI?#d-'?# ! ?#E?#|#d-'!9#^! 79-0%-4#R7 09-L!(4-4#E$J?#O55?#EDUARD HLAWITSCHKA 
– KARL SCHMID – GERD TELLENBACH?#N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#d-'9-#
^! 79-0%!4#EWE$J?#v!-5 0((:#HA'%-($hK9-L.:#EUVF?
^jI?#MM#EZ?#|#^7(A !(/0#I-4/79-0!#d7'-!(4-4?#O5?#G. WAITZ. N(P#^7(A !(/0#j!9G
 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #EZ?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#EXXQP#
YZQ$YY?
^jI?#MM#EV0?#|#H!#[A(50/79-'A4# 7(04/!9--#H-!44!(4-4#CUYZ$EJYFD?#O5?#PH. JAFFÉ.#N(P#
^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #EV?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#
I0((7,!90!:#EXcEP#QJX$QE?
^jI?#MM#EV'?#|#@AL/09-A #O))!.095-#@%/0.!(4!#CYFX$EEQUD?#O5?#PH. JAFFÉ?#N(P#^7#(AG
 !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #EV?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7G
,!90!:#EXcEP#QcF$Y?
^jI?#MM#EVL?#|#@((0%!4#}4/!9.7,!(4!4#CZQ$EQEQ:#EQcY$EZQQD?#O5. W. WATTENBACH. 
N(P#^ 7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #EV?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#
I0((7,!90!:#EXcEP#YQX$YX?
^jI?#MM#EU?#|#O1-/01.-0#5ALA #M-%!4-0!#CEEcJ$EQZJD?#O5?#W. ARNDT?#N(P#^7(A !(/0#
j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #EU?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#
EXccP#YYF$J?
^jI?#MM#JZ0?#|#k%79!4#/! 179A #0AL/79!#[90/9!#795-(-4#^-(79A #MA!,7#C$EJUJD?#O5?#
O. HOLDER-EGGER?#N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JZ?#N 1!(4-4#
_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#EXVUP#JQF$YF?
^jI?#MM#JZ'?#|#I-4/79-0#'9!,-4# 7(04/!9--#M0%! -/0(-#CEEQZ$EJEFD?#O5?#G. WAITZ?#N(P#
^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JZ?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#
I0(#(7#,!90!:#EXVUP#cZQ$c?
^jI?#MM#JZL?#|#@((0%!4#M0(L/-#_%04--#_9A(4,-L!(4!4#CQEF:#UFY$EQEZD?#O5?#G. WAITZ?#N(P#
^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JZ?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#
I0((7,!90!:#EXVUP#XJZ$Y?
^jI?#MM#JY0?#|#@!"-5-A4#@A9!0!,0%%!(4-4:#j!4/0#!1-4L7179A #d!75-!(4-A ?#O5?#I. HEL-
LER?#N(P#^ 7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JY?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.G
(-0(-:#I0((7,!90!:#EXXFP#EZ$EJU?
^jI?#MM#JY'?#|#I-4/79-0# 7(04/!9--#R04/!5!(4-4?#O5?#G. WAITZ?# N(P#^7(A !(/0#
 ! "#$%&'()"*+,-. /&01/)232$42' ,*'*, 3-#+"5 /62)03-+#"#+# QUV
j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JY?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#
1880: 498–511.
^jI?#MM#JV?#|#g.7 04#5!#v&)!4#L0(7(-LA4#}4(!-!(4-4:#e.97(-L7(:#OoL!91/0#CEEZV$
1287). Edd. F. LIEBERMANN – R. PAULI.#N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#
ML9-1/79A #JV?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#EXXYP#ZXZ$YFJ?
^jI?#MM#JX?#|#^0/.!A4#v!4/ 7(04/!9-!(4-4#lf4!A57m:#k%79!4#.-4/79-09A :#OoL!91/0#CEEYZ$ 
EQFVD?#O5?#F. LIEBERMANN. N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #JX?#
N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#EXXXP#ZYc$YFZ?
^jI?#MM#QFWE?#|#e97(-L0#R!-(.0954'9A((!(4-4# CYQF$EQQXD?#O5?#O. HOLDER-EGGER. 
N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #QF?#f094#E?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#
I0.(-0(-:#I0((7,!90!:#EXUcP#YEZ$cYc?
^jI?#MM#QZ?#|#e.97(-L0# 7(04/!9--#e04-(!(4-4#lR!50L/-7#E:#L75?#@m?#O5?#H. HOFFMANN. 
N(P#^ 7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79A #QZ?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#
I0((7,!90!:#EUXFP#Ec$cFV?
^jI?#MM#9!9?#j!9?#Qc?#|#N7.0((!4#0''04#\-L/79-!(4-4:#d-'!9#L!9/09A #I-4/79-09A #E$J?#O5?#
F. SCHNEIDER?#N(P#^7(A !(/0#j!9 0(-0!#I-4/79-L0:#ML9-1/79!4#9!9A #j!9 0(-L09A #
QcWE$J?#N 1!(4-4#_-'%-717%--#I0.(-0(-:#I0((7,!90!$d-14-0!:#EUFU$EUEF?
^]0/d!o?#|#^0"&09#]0/7%-)A4#d!o-)7(#E$EY?#k64+!9)?#DIÓS ISTVÁN?#M+!(/#N4/,3(#g39-
4A%0/:#_1?:#EUUQ$JFEF?
^]0/d!o?#7(G%-(!#|#^0"&09#]0/7%-)A4#d!o-)7(?#.//1PWW%!o-)7(?)0/7%-)A4?.A#CJFEJ?#FX?#EJ?D#
l}%&)79#4+BL-))!-'!(#-4#)K%*('*+-)#0#^]0/d!o?#(&7 /0/7//#,3%/7+0/3/B%?m
MOLNÁR JÓZSEF – SIMON GYÖRGYI /EUXF?#^0"&09#b&!%,! %;)!)?#I09 05-):#80,2/7//#;4#
'6,2/!//#)-0534?#g0()*(&,)-05B:#_1?
MORAVCSIK GYULA#EUQX?#j*9*"#(&!%,S# 7(74/797)#M+!(/#N4/,3(#)793'0(?#N(P#SERÉDI 
4+!9)?#EUQX?#EP#QXV$ZJJ?
MORAVCSIK GYULA /1988. Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. A kéziratot 
gondozta és közreadja KAPITÁNFFY ISTVÁN – RITOÓK ZSIGMOND. Második kiadás. 
@)05; -0-#]-05B:#_1?
NÓTÁRI TAMÁS#JFFY?#RB 0#;4#_-+3(L# -44+-B4#)24;9%!/!-#0#N?#4+3+05-#_A%"39-3'0(?#_!%-
,!5!9!#^!9-5-7(0%!#EVWE$JP#JJ$QY?
b7,?#|#N 1!90/79-4#NA4/-(-0(-#b7,!%%0!#wA0!#,7L0(/A9#4-,!#L7(4/-/A/-7(!4#wA0!#!o/90# 
codicem suopersunt ordine chronologico digestae 1–2. Ed. C. E. ZACHARIAE 
A LINGENTHAL?#_?#j?#g!A'(!9:#d-14-0!:#EXXE?
&)./%$"0/!#EUQU?#@#,!4+19; ,*%"&-#013L3)#"*9*"#7)%!,!%!# -(/#(&!%,-#! %;)?#^b&g]?#
50. Bp.
&)./%$"0/!#EUZF?#@+#=0AL/79# 7(04/!9-->#0#,!4+19; ,*%"&-#013L3)#]3% 3(G[;%!# !"G
!9642/B#%!,!%;'!(?#^0"&09#b&!%,#QcP#ZE$J?
PÉTERFFY, P. CAROLUS 1741.#M0L90#e7(L-%-0#OLL%!4-0!#R7 0(7GL0/.7%-L0!#-(#9!"(7#
IA("09-0!#L!%!'90/0?#@'#@((7#e.9-4/-#^\N?#A4wA!#05#@((A #^Hee\? Pars 
f9- 0?#g&1-4#I0!9!5A #R7&!9-0(79A :#f747(--?
PIRIGYI ISTVÁN 1988. A bizánci szertartású kereszténység helyzete Magyarországon Szent 
N4/,3(#)793'0(?#N(P GLATZ–KARDOS#4+!9)?#EUXXP#EcE$Y?
PIRIGYI ISTVÁN#EUUF?#@# 0"&09794+3"-#"*9*"#)0/7%-)A47)#/*9/;(!/!#E$J?#j*9*"#)0/7%-)A4#
I-//A57 3(&-#k6-4)7%0:#b&29!"&.3+0?
fd?#|#lf0/97%7"-0#d0/-(0?m#f0/97%7"-0!#eA94A4#e7 1%!/A4#4!A#_-'%-7/.!L0#~(-,!940%-4#l???m#
QUX Szentgyörgyi Rudolf
} (-A #MM#f0/9A :#H7L/79A #ML9-1/79A wA!#OLL%!4-04/-L79A #l???m?#M!9-!4#d0/-(0?#
1–217. Accurante JACQUES-PAUL MIGNE?#f09-4--4:#EXZZ$EXYY?#i8#)-05340P#EXXF$
1895.
RÉVÉSZ ÉVA#JFEF?#H!%83(#f;/!9#.!9L!":#'3(:#L39#0+#!%46#!+9!5[795A%B#/383(?#N(P#ALMÁSI– 
RÉVÉSZ–SZABADOS#4+!9)?#JFEFP#QcE$VJ?
RNM?#J?#|#R!9A #N/0%-L09A #ML9-1/79!4?#g7 A4#4!LA(5A4?#e7%%!"-/:#795-(0,-/##190!#[0#/-7(-#'A4#
auxit LODOVICO ANTONIO MURATORI.#^!5-7%0(-:#EVJQ?
SÁRY PÁL#JFFV?#M+!9+!/!4!)#;4# 7(74/797)#0#-A4/-(-0(A4-#87"#[799340-'0(?#NA4/A #@!wAA #
M0%A/09!#QP#YV$Vc?
Mee?#c?#|#M0L979A #e7(L-%-79A #(7,0#!/#0 1%-44- 0#L7%%!L/-7?#g7 A4#4!o/A4?#O5?#
JOANNES DOMINICUS MANSI?#k%79!(/-0!:#EVcE?
Mej?#|#M/0/A/0#L01-/A%79A #"!(!90%-A #}95-(-4#e-4/!9L-!(4-4#0'#0((7#EEEc#05#0((A #
EVXc?#E$X?#O5?#JOSEPHUS CANIVEZ?#_A9!0Ao#5!#%0#R!,A!#5.-4/7-9!#!LL%;4-04/-wA!:#
d7A,0-(:#EUQQ$EUZE?
SCHREINER, PÉTER#JFFJ?#_-+3(L?#_!,!+!/;4#0#'-+0(/-(7%B"-3'0?#_-+0(/-(7%7"-0-#N(/;+!/-#
@%0#12/,3(&:#_1?
SERÉDI JUSZTINIÁN#4+!9)?#EUQX?#O %;))*(&,#M+!(/#N4/,3(#)-93%&#.0%3%3(0)#)-%!(L4+3+0-
5-)#;,[795A%B8390#E$J?#^g@:#_1?
MRI?2#|#ML9-1/79!4#R!9A #IA("09-L09A #/! 179!#5ALA #9!"A wA!#4/-91-4#@9105-0(0!#
gestarum 1–2. Szerk. SZENTPÉTERY IMRE?#^3475-):#'6,2/!//#)-0534?#j7(57+/0P#
SZOVÁK KORNÉL – VESZPRÉMY LÁSZLÓ?#b01#]-05B#_/?:#_1?:#EUUU?
SZAMOTA ISTVÁN 1895. A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevele mint a magyar nyelv 
%!"9;"-''#.-/!%!4#;4#!"&)79<#! %;)!?#b&!%,/A57 3(&-#]*+%! ;(&!)#JYP#EJU$cV?#
C]K%*((&7 0/P#EXUc?D
SZÁNTÓ KONRÁD#EUXQ?#@#)0/7%-)A4#!"&.3+#/*9/;(!/!#E?#@#)0/7%-)A4#!"&.3+#/*9/;(!/!#0%0-
12/343/B%#0#9![79 3L-B-"?#OLL%!4-0:#_1?
SZÉKELY OTTOKÁR#EUZJ?#@#L-4+/!9L-#013L3)#^0"&09794+3"7(?#=t%!/>#N9750% -#;4#b&7 -
50#R/?:#_1?#]K%*(%!(&7 0/#0#e-4+/!9L-#R!(5#'A501!4/-#M+!(/#N 9!G"- (3+-A 3(0)#
EUZE$ZJ?#;,-#;,)*(&,;'6%?
SZENTGYÖRGYI RUDOLF#JFEF0?#e-)3579?#I!%&(;,/*9/;(!/-#g0(A% 3(&7)#cP#V$QZ?
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